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ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ВНЕДРЕНИЯ 
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И 
ЭКПЛУАТАЦИИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Объектом исследования (разработки) является инвестиционный проект 
многоквартирного жилого дома, предоставленный ОАО «Трест 
Белстромремонт». 
Цель проекта – изучить и обосновать необходимость проведения 
мероприятий по энергосбережению в строительстве. 
В процессе проектирования выполнены следующие исследования 
(разработки): был изучен вопрос энергосбережения в строительной области, 
оценена возможность использования мирового опыта применения в 
энергосбережении в строительстве, обосновано внедрение 
энергосберегающих мероприятий при строительстве и эксплуатации жилых 
зданий и оценить их эффективность, выбор электрооборудования при 
эксплуатации жилого дома, изучены вопросы охраны труда и техники 
безопасности при строительстве и эксплуатации многоквартирных домов. 
Элементом практической значимости полученных результатов является 
возможность применения предложенных мероприятий по энергосбережению 
для  экономии топливно-энергетических ресурсов. 
Областью возможного практического применения являются 
строительные проекты многоквартирных домов. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие 
предложения, как замена конденсайионного котла на котел с солнечным 
коллетором. 
Результатами внедрения явились годовая экономия электроэнергии в 
размере 957,67 евро в год. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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